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遺伝子頻度， 第52回 日 本遺伝学会大会， 1980 . 10， 富
山.
3 )  丸 山 由紀子， 上村 清 : 発育過程 に伴 う チ カ
イ エ カ 群の エ ス テ ラ ー ゼア イ ソ ザイ ム の 変動， 第35
回 日 本衛生動物学会西 日 本支部大会， 1980 . 10， 広
島.
生 し た lymphangioma と hemangioma の 混合型の
1 例， 第302回 日 本泌尿器科学会北陸地方会， 1980 . 
6 ， 金沢.
5) 小泉富美朝， 深瀬真之， 若木邦彦 : 病巣感染
症の免疫病理学的研究 と く に病巣抗原の検討， 第12
回 日 本結合組織学会総会， 1980 . 7 ， 岡 山.
6 )  舘崎慎一郎， 辻 陽雄， 玉置哲也， 小林健一，
小泉富美朝 : 頚髄々 外腫蕩の 1 例， 日 本整形外科学
会第13回骨 ・ 軟部腫蕩研究会， 1980 . 7 ， 熊本.
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⑨ そ の 他
1 )  石坂伸太郎， 坂本憲市， 桜井信也， 山岸高由，
小西健一 : 土壌の C. perfringens に つ い て ， 日 細菌
誌 35 : 490， 1980. 
2) 桜井信也， 石坂伸太郎， 坂本憲市， 山岸高由，
小西健一 : 遅発型皮膚反応の発現機序 1 . ハ プテ
ン 化牌細胞 に よ る 接触性皮 膚 炎 の 抑 制， 日 細菌誌
35 : 499， 1980. 
3) 小西健一， 山岸高由， 桜井信也， 坂本憲市，
石坂伸太郎 : 結核菌々 体浸出液の免疫学的寛容原性
に つ い て ， 日 胸疾会誌 18 : 359， 1980. 
4) 坂本憲市， 石坂伸太郎， 桜井信也， 山岸高由，
小西健一 : ヒ ト お よ びモ ルモ ッ ト の腸内細菌叢 に つ
い て ， 日 細菌誌 35 : 317， 1980. 
5) 大門良男， 松田正毅， 高橋 薫， 桜川信男，
山岸高由， 小西健一， 児玉博英 : 臨床材料 よ り 分離
さ れた 溶 レ ン菌 と 群 . 型別 に つ い て ， 臨床病理 28 
捕 : 98， 1980. 
6) 堀田 宏， 山 田宏之， 安田恭子， 小西健一 :
ミ ド ル フネル ッ ク ・ デ ュ ボ 一 反応の改良， 十全医会誌
89 : 672， 1980. 
7) 小西健一， 山岸高由， 坂本憲市， 土佐寛順，
寺沢捷年， 館崎慎一郎， 大門良男， 松田正毅， 桜川
信男 : 当 院で検出 さ れた サ ルモ ネ ラ 保菌者の 3 例 に
つ い て ， 十全医会誌 89(5) : 672， 1980. 
8) 石森安宏， 吉国桂子， 立村森男， 森永健市，
山岸高由， 小西健一 : 慢性胆嚢炎患者の B 胆汁か ら
分離 さ れた 海水 ピ ブ リ オ に つ い て ， 十全医会誌 89 
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⑨ 著 書
1 ) 上村 清， 田 中 忠次， 大野 豊， 水野 透，
山 中 浩， 渡辺 護 : 日 本の 重要な 昆虫類， 北陸版，
第 2 回 自 然環境保全基礎調査， 動物分布調査報告書
(昆 虫類) ， 富 山 県， 1 - 87， 環境庁編， 1980. 
⑥ そ の 他
1) 上村 清 : 研究 こ ぼれ話 1 -----12， か ゆ い 虫，
吸血， リ パイ パル， 浮気の代償， ノ ミ は な ぜ は ね る ，
オ ロ ロ の な ぞ， 三種の神器， ボ ウ フ ラ 天国， い や な
奴， 心配症， こ わ い 虫， 国際協力， 北 日 本新聞， 2 
月 19， 21， 23， 3 月 1 ， 4 ， 11，  15， 29， 4 月 1 ，
8 ， 15， 22 日 号， 1980. 
2)  上村 清， 渡辺 護 : 立山 か ら 記録 さ れた蚊，
と く に ハ ク サ ン ヤ ブ カ に つ い て ， 衛生動物 31 : 
157， 1980. 
3) 丸山 由紀子， 上村 清 : 薄層寒天電気泳動法
に よ る チ カ イ エ カ 群の esterase-isozyme の 遺伝生
化学的研究， 衛生動物 31 : 157， 1980. 
4) 上村 清 : 風紋， 医師の就職難時代， 北 日 本
新聞， 5 月 21 日 号， 1980. 
5) 荒井優実， 渡辺 護， 西田義雄， 上村 清 :
立 山 に お け る ク ロ パエ類の 捕集成績， 富 山衛研年報，
54年度， 107 - 110， 1980. 
6) 丸 山 由 紀 子 : チ カ イ エ カ ( Culex ρかzens
molestus) に お け る エ ス テ ラ ー ゼ ア イ ソ ザイ ム の遺
伝子頻度， 遺伝学雑誌 55 : 470- 471， 1980. 
⑩ 学会報告
1) Kamimura K. : Investigaciones sobre for­
mulaciones de insecticidas， IV Congreso N ational 
de Parasitologia， 1980. 10， 1 C E T Univ. Mexico. 
2) 丸 山 由 紀子 : チ カ イ エ カ ( Culex ρipiens 
molestus) に お け る エ ス テ ラ ー ゼ ア イ ソ ザ イ ム の
(5) : 672， 1980. 
⑥ 学会報告
1)  大門良男， 松田正毅， 高橋 薫， 桜川信男，
山岸高由， 小西健一 : ス ト レ プ ト コ ッ カ ス の生化学
的性状 (API 5trep に よ る 同定 に つ い て ) ， 第四回
中部臨床衛生検査学会， 1980 . 9 ， 金沢.
2) 山岸高由， 坂本憲市， 島 田 多佳志， 久保義博，
小西健一 : 慢性胆嚢炎患者の B胆汁 よ り 分離 さ れた
海水 ピ プ リ オ の 1 菌株に つ い て ， 第17回 日 本細菌学
会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
3) 刑部陽宅， 久保義博， 児玉博英， 坂本憲市，
山岸高由， 小西健一， 大門良男， 松田正毅 : ウ ェ ル
シ ュ 菌 に よ る 食中毒事例 と 分離菌株の性状， 第17回
日 本細菌学会中部支部総会， 1980 . 11 ， 名古屋.
4) 坂本憲市， 山岸高由， 小西健一， 羽田陸朗 :
モ ル モ ッ ト に 経 口 投与 さ れた Clostridium perfr­
ingens の腸管 内消長 に つ い て ， 第17回 日 本細菌学会
中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
ウ イ ル ス 学
教 授 庭 山 清八郎
助 教 授 落 合 宏
助 手 林 京 子
助 手 麓 耕 平
文部事務官 中 川 明 夫
⑥ 原 著
1) Niwayama 5. ， 5hibata M.， Iwase 1 . ，  
Ochiai H. ，  Motoda 5 . ，  5ato 5. and Hayashi 
K. : Antigenic Analysis of Influenza A Viruses 
Isolated In Niigata Prefecture， Japan， 1962 - 1979 
28 : 17  - 29， Acta Medica et Biologica. 
2) 佐藤征也， 元田昭策， 落合 宏， 庭山清八郎，
岩瀬 勇雄 : 単純拡散法 を 応 用 し た 補体結合試験 :
5ingle radial complement-fixation (5RC) test に
つ い て ， 臨床 と ウ イ ル ス 8 : 71 - 74， 1980. 
3) 元田昭策， 佐藤征也， 落合 宏， 庭山清八郎，
吉村隆二， 折笠道昭， 岩瀬勇雄 : 固定ニ ワ ト リ 赤血
球 に よ る 風疹 ウ イ ル ス の赤血球凝集 ( H A ) な ら び
に 同抑制 ( H I ) 試験に 関す る 研究， 臨床 と ウ イ ル
ス 8 : 83- 85， 1980. 
4) 芝田充男， 根津 ヒ ロ 子， 阿部昭也， 斉藤由紀，
庭山清八郎 : 昭和52年か ら 54年に新潟県内 で発生 し
た 惹虫病患者の 血清学的検査成績， 新潟医 学会雑
誌 94 : 353 - 359， 1980. 
5) 芝田充男， 阿部昭也， 篠川 至， 根路銘国昭，
中 山幹男， 石田正年， 大谷 明， 庭山清八郎， 落合
宏， 岩瀬勇雄 : 白鳥か ら 分離 し た 合い の 子イ ン フ ル
エ ン ザ ウ イ ル ス ， 日 本 医 事 新 報 2946 : 43 - 45， 
1980. 
⑩ 学会報告
1)  落合 宏， 庭山清八郎 : パ ラ イ ン フ ルエ ン ザ
ウ イ ル ス の 抗体調査， 第 2 回北陸ウ イ ル ス 病研究会，
1980 . 7 ， 金沢.
2) 芝田充男， 岩瀬勇雄， 落合 宏， 佐藤征也，
元田昭策， 庭山 清八郎 : 1980年分離の A (H1N1 ) 型，
A (H3N2) 型 お よ び B 型 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス の
抗原分析， 第28回 日 本 ウ イ ル ス 学会総会， 1980 . 10， 
久留米.
3) 芝田充男， 篠川 至， 根路銘国昭， 中 山幹男，
石田正年， 大谷 明， 落合 宏， 庭山清八郎， 岩瀬
勇雄 : カ モ お よ び白 鳥か ら の イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル
ス の 分離， 第28回 日 本 ウ イ ル ス 学会総会， 1980 . 10， 
久留米.
4) 元田昭策， 佐藤征也， 落合 宏， 庭山清八郎，
折笠道昭， 中島 実， 岩瀬勇雄 : 保存感作 ヒ ツ ジ赤
血球に よ る 補体結合 ( C F ) 反応 に つ い て ， 第28回
日 本 ウ イ ル ス 学会総会， 1980 . 10， 久留米.
5) 佐藤征也， 元田昭策， 岩瀬勇雄， 落合 宏，
庭山清八郎 : 補体フ ィ ル ム 膜 を 用 い た 一元放射補体
結合反応 (5RC-fix 法) に 関す る 研究， 1 . イ ン フ ル
エ ン ザ ウ イ ル ス 抗体の測定， 第28回 日 本 ウ イ ル ス 学
会総会， 1980 . 10， 久留米.
6) 芝田充男， 阿部昭也， 根津 ヒ ロ 子， 庭山清八
郎 : L 細胞増殖悲虫病 リ ケ ッ チ ア に よ る 血清診断，
第17回 日 本細菌学会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古
屋.
7 )  芝田充男， 岡尾勇一， 庭山清八郎， 落合 宏，
林 京子， 岩瀬勇雄， 佐藤征也， 元田昭策 : イ ン フ
ルエ ン ザ ウ イ ル ス の N A抗原分析， 第17回 日 本細菌
学会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
8) 佐藤征也， 元田昭策， 庭山清八郎， 落合 宏，
林 京子， 岩瀬勇雄， 芝田充男 : 酵素抗体法に よ る
イ ン フ ルエ ン ザウ イ ル ス の 抗原検出 に つ い て ， 第17
回 日 本細菌学会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
9) 落合 宏， 林 京子， 佐藤征也， 元田昭策，
庭山清八郎， 岩瀬勇雄 : イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ lレ ス H3
N2 型愛知株の精製 H A と NAの性状に つ い て ， 第
17回 日 本細菌学会中部支部総会， 1980 . 1 1， 名古屋.
10) 元田昭策， 佐藤征也， 中島 実， 岩瀬勇雄，
庭山清八郎， 落合 宏， 林 京子， 芝田充男 : 赤色
を 有す る 固定赤血球に よ る 各種 ウ イ ル ス の H A な ら
びに H I 試験に 関す る 研究， 第17回 日 本細菌学会中
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